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China pada awal dan pertengahan abad ke-20 mengalami pelbagai 
masalah yang mengancam kedaulatannya.  Dinasti Qing gagal 
memerintah China dengan baik telah disingkirkan oleh pihak 
nasionalis yang kemudiannya menubuhkan Kuomintang (KMT). 
KMT juga menghadapi masalah besar untuk memulihkan masalah 
di China.  Yuan Shih Kai yang diharap memimpin China dengan 
baik gagal berbuat demikian dan telah mengkhianati perjuangan 
KMT.  Kematian Yuan Shih Kai membawa masalah besar apabila 
China berpecah berdasarkan penguasaan panglima perang.  Dengan 
pertolongan Soviet Union, KMT telah berjaya menyatukan China 
pada tahun 1928. Walaupun berjaya berkuasa di China tetapi KMT 
masih mempunyai masalah besar.  Panglima Perang masih lagi tidak 
menunjukkan taat setia yang kuat kepada KMT.  Manakala hubungan 
KMT dan komunis mula rengang pada pertengahan tahun 1920an. 
Hal ini mewujudkan masalah antara mereka sehingga KMT berusaha 
melenyapkan komunis di China.  Pencerobohan tentera Jepun pada 
tahun 1930an membawa masalah KMT semakin rumit.  Walaupun 
mendapat sokongan Soviet Union dan Amerika Syarikat dalam 
melawan Jepun tetapi KMT gagal menangani kemaraan Jepun. 
Tamatnya perang tidak menamatkan masalah KMT.  KMT terpaksa 
pula berhadapan dengan masalah lama iaitu komunis.  Masalah 
antara kedua-dua pihak ini berterusan sehingga tamatnya Perang 
Dunia Kedua.  Akhirnya KMT gagal menpertahankan China apabila 
ditewaskan oleh pihak komunis pada tahun 1949. 
Kata kunci: Dinasti Qing, Kuomintang dan Parti Komunis China
China at the beginning and the middle of the 20th century experienced 
various problems that threatened its sovereignty. The Qing dynasty 
failed to govern China had been dethroned by the nationalists who 
later set up the Kuomintang (KMT). KMT also faces major problems 
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to solve China’s problems. Yuan Shih Kai who was expected to lead 
China failed to do so, and had betrayed the KMT struggle. Yuan 
Shih Kai’s death brought a major problem when China broke out 
with emerged several warlords. With the help from the Soviet Union, 
the KMT succeed to unite China in 1928. Despite being in power in 
China, the KMT still had big problems. The warlords still did not 
show a strong loyalty to the KMT. While the KMT and communist 
relations began to worsen in the mid-1920s. This create the problem 
between them which the KMT tried to eliminate the communist. The 
invasion of the Japanese army in the 1930s brought the KMT in 
another problem. Despite the support of the Soviet Union and the 
United States against Japan, the KMT failed to control Japanese 
advance. The end of war did not end the KMT problem. KMT had to 
face the old problems which was communism. The problem between 
the two sides continued until the end of the Second World War. At 
the end the KMT failed to defend China when it was defeated by the 
communists in 1949.
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Pengenalan
Sejarah China pada abad ke-20 terutamanya selepas Perang Dunia Kedua 
seringkali dipenuhi dengan pelbagai masalah politik terutama membabitkan 
KMT1 dan pihak Parti Komunis China (PKC). Konflik antara kedua-dua 
parti ini berakar umbi daripada sebelum Perang Dunia Kedua lagi. KMT 
yang memperjuangkan nasib bangsa dan negara China terpaksa mengharungi 
cabaran besar daripada dalam dan luar negara. Malahan sokongan rakyat China 
juga turun naik ke atas parti ini. Kemunculan PKC pada awalnya merupakan 
rakan seperjuangan mereka tetapi rasa curiga dan tidak mempercayai gerakan 
PKC menyebabkan kedua-dua parti bermusuhan. Hal ini menjadi ramuan 
penting dalam bibit-bibit awal konflik berpanjangan antara kedua-dua parti. 
Masalah KMT ini juga bukannya setakat berkonflik dengan PKC tetapi 
menghadapi masalah dari sokongan panglima perang yang tidak pasti akan 
kesetian mereka kepada KMT. Manakala ancaman luar seperti serangan Jepun 
menambah masalah kepada KMT.
 Penulisan mengenai konflik politik di China sehingga ke hari ini tidak 
banyak dikaji terutamanya penulisan dalam bahasa Melayu. Malahan topik 
ini jarang menjadi tumpuan utama.2 Secara umumnya tidak banyak tulisan 
mengenai sejarah China yang dihasilkan dalam bahasa Melayu sedangkan 
hubungan Malaysia-China telah wujud begitu lama. Dalam usaha untuk 
menambahkan kajian sejarah China, kajian ini akan menyelongkar masalah 
yang dihadapi oleh KMT hingga akhirnya parti ini terpaksa berpindah ke 
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Taiwan dan terus kekal sehingga ke hari ini. Perbincangan tentang hal ini akan 
dimulakan dengan menelti tentang proses kejatuhan Dinasti Qing.
Gerakan Nasionalis dan Kejatuhan Dinasti Qing
Kemunculan KMT berikutan dengan gerakan nasionalisme yang muncul di 
China pada akhir abad ke-19.  Gerakan nasionalisme ini muncul ekoran daripada 
tindakan pencerobohan kuasa asing dan kelemahan pemerintah China ketika 
itu iaitu Dinasti Qing.  Namun demikian sejak akhir abad ke-19 telah muncul 
gerakan penentangan keatas Dinasti Qing.  Pada awal abad ke-20 pula banyak 
berlaku gerakan pemberontakan keatas Dinasti Qing.3  Pada tahun 1909, iaitu 
sebelum tercetusnya pemberontakan Revolusi 1911,4 pemberontakan terhadap 
Dinasti Qing menjadi bertambah kerap dan sengit. Selain daripada semangat 
nasionalisme pemberontakan terhadap berpunca daripada bencana kemarau, 
pengangguran dan masalah rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan.
 Masalah yang dialami oleh China ini menyebabkan rakyat China 
mula beranggapan bahawa Dinasti Qing gagal mempertahankan China lagi dan 
perlu digantikan.  Ketidak yakinan rakyat China kepada dinasti ini bertepatan 
dengan anggapan bahawa dinasti itu telah hilang mandat dari syurga. 
Pandangan seumpama ini adalah pandangan tradisi masyarakat China yang 
percaya bahawa kerajaan yang bermasalah tidak layak lagi memerintah China. 
Oleh itu rakyat China mempunyai hak menjatuhkan atau mengulingkan dinasti 
ini.  Selepas itu ia akan diganti dengan dinasti baharu.  Kemuncak kepada 
semangat menentang Dinasti Qing ini muncul pada tahun 1911.  Pada tahun 
itu satu gerakan menentang Dinasti Qing dipimpin oleh Sun Yat-sen telah 
bergerak sejak akhir abad ke-19. Sun Yat-sen  bercita-cita untuk mengantikan 
sistem monarki di China yang dianggap tidak sesuai lagi memerintah 
China dengan kerajaan republik yang menerapkan nilai prinsip demokrasi 
dalam pemerintahan. Beliau telah mengembara ke Eropah dan melakukan 
pemerhatian terhadap cara pemerintahan di sana. Melalui pemerhatian beliau 
ke negara luar, beliau mendapati terdapat banyak perbezaan antara negara luar 
dengan China. 
Beliau kemudiannya melahirkan idea-idea baharu untuk membina 
negara yang sepenuhnya mendapat sokongan rakyat. Idea-idea yang diutarakan 
oleh beliau ini cuba memberi kekuatan kepada pihak revolusi pimpinan beliau 
untuk melawan monarki di China dan seterusnya mewujudkan wadah baharu 
dalam sistem politik China. Asas teori politik ini dikenali sebagai San Min Chu 
I, yang dihasilkan oleh Sun Yat-sen melalui pemikiran dan pemerhatian beliau 
di negara barat.  Prinsip yang dianjurkan oleh beliau ini adalah mengenai 
nasionalisme, prinsip demokrasi dan prinsip mata pencarian rakyat. Prinsip ini 
digunakan sebagai prinsip asas dalam pemerintahan selepas Revolusi 1911.5
 Sun Yat-sen membuat persediaan yang rapi bagi menggerakkan 
pemberontakan untuk menggulingkan Dinasti Qing dari pemerintahan China, 
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dan menubuhkan sebuah kerajaan moden di China iaitu Kerajaan Republik. 
Tujuan Sun Yat-sen mengambil keputusan ini adalah kerana terdapat banyak 
masalah dalam pentadbiran Dinasti Qing ketika itu, antaranya penindasan 
terhadap rakyat.6 Matlamat Sun Yat-sen untuk menggulingkan Dinasti Qing 
digerakkan dalam Revolusi 1911.7  Perjuangan Sun Yat-sen ini mendapat 
kelebihan kerana Dinasti Qing melakukan penindasan keatas penduduk China. 
Tindakan ini dijadikan antara asas perjuangan golongan revolusi ini yang 
membawa kepada meletusnya Revolusi 1911.8
 Revolusi 1911 menunjukkan beberapa perkara penting dalam sejarah 
China moden. Revolusi 1911 disertai oleh golongan wanita dan penyertaan 
wanita menunjukkan bahawa mereka menyahut seruan Sun Yat-sen untuk 
menumbangkan Dinasti Qing dan menubuhkan sebuah kerajaan yang menjaga 
kepentingan rakyat. Pada ketika semangat patriotik dalam diri wanita China 
adalah tinggi dan pengaruh dari barat juga berjaya membangkitkan semangat 
golongan wanita hingga menyebabkan mereka terlibat aktif  dalam perjuangan 
ini. Antara tokoh-tokoh wanita yang mengambil bahagian dalam KMT ketika 
ini, ialah Xiangning, Qiu Jin, Wu Yanan dan Xu Zonghan.9 Wu Shuqing yang 
merupakan pelajar wanita yang berumur 19 tahun dari Hanyang, daerah Hupeh 
pula mencadangkan penubuhan tentera wanita. Dalam artikel yang diterbitkan 
dalam surat khabar Minli pada 31 Oktober 1911, beliau menyatakan bahawa 
beliau sanggup mengorbankan nyawa dalam menentang musuh.10
 Revolusi 1911 tercetus dengan tidak sengaja apabila landasan 
kereta api yang berdekatan dengan ibu pejabat pihak revolusi di Wuchang, 
Hupeh meletupkan oleh sebutir bom pada 9 Oktober 1911. Kejadian ini 
telah membawa kepada kebangkitan golongan Revolusi. Li Yuan-hung telah 
dilantik menjadi Gabenor Tentera Hupeh disebabkan ketiadaan pemimpin 
dalam gerakan revolusi, dan beliau telah memimpin pihak revolusi berperang 
dengan tentera Qing. Pada ketika ini juga, banyak wilayah seperti wilayah 
Hunan, Kiangsi, Kiangsu, dan Chekiang mengisytiharkan kemerdekaan 
daripada Dinasti Qing.11  Kejayaan ini menyebabkan pemimpin-pemimpin 
revolusi menubuhkan Kerajaan Republik setelah Sun Yat-sen tiba di Shanghai 
dan beliau telah dilantik sebagai presiden sementara. 
 Di ibu kota iaitu Beijing, Dinasti Qing mengambil langkah 
untuk melantik Yuan Shih Kai seorang pemimpin tentera berpengalaman 
untuk mengetuai tentera darat dan laut. Yuan Shih Kai telah menunjukkan 
kecemerlangan dalam memadamkan pemberontakan ini. Satu persatu 
wilayah dikuasai oleh pihak revolusi telah jatuh ditangan tentera Qing 
dibawah pimpinannya.  Kecemerlangan Yuan Shih Kai dalam peperangan 
ini telah membuktikan bahawa beliau merupakan seorang ketua tentera yang 
hebat. Kehebatan Yuan Shih Kai ini menyebabkan pihak revolusi meminta 
rundingan dengan Yuan Shih Kai.  Dalam rundingan itu mereka telah bersetuju 
untuk melantik Yuan Shih Kai sebagai Presiden Kerajaan Republik China 
menggantikan Sun Yat-sen. 
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 Sebagai balasan, Yuan Shih Kai bersetuju mendesak Dinasti Qing 
menyerahkan kuasa pemerintahan kepada pihak revolusi. Untuk menunaikan 
janji beliau, Yuan Shih Kai mendesak  maharaja Dinasti Qing turun takhta. 
Tekanan dari Yuan Shih Kai ini menyebabkan maharaja tidak mempunyai 
pilihan terpaksa turun takhta pada 13 Januari 1912. Yuan Shih Kai juga memain 
peranan dalam mengelak rasa kurang puas hati pihak maharaja dan kerabatnya. 
Beliau tidak menghukum pihak maharaja tetapi terus memberi layanan baik 
kepada ahli keluarga diraja dan bekas maharaja. Layanan baik kepada ahli 
keluarga diraja menyebabkan tiada pemberontakan dari ahli keluarga diraja 
terhadap pemerintahan Yuan Shih Kai.12
Masalah KMT Pada Awal Pemerintahan
Kejayaan menyingkirkan Dinasti Qing membolehkan jentera pentadbiran 
Kerajaan Republik China disusun mengikut sistem pentadbiran demokrasi. 
Menerusi sistem demokrasi satu pilihan raya telah diadakan untuk membolehkan 
kerajaan baharu dibentuk berdasarkan undi rakyat. Bagi menghadapi pilihan 
raya ini, Sun Yat-sen dan beberapa orang pemimpin revolusi telah menyusun 
semula pergerakan revolusinya menjadi sebuah parti politik iaitu KMT. Selain 
KMT beberapa parti lain juga turut bertanding iaitu Parti Penyatuan (T’ung-I 
tang), Parti Republik (Kung-ho tang) dan Parti Demokratik (Min-chu tang). 
Keputusan pilihan raya ini memberi kemenangan kepada KMT. Sementara itu 
Parti Progresif (Chin-pu tang) yang pada asasnya menyokong kerajaan Yuan 
Shih Kai gagal mendapat sokongan rakyat.13
 Kejayaan KMT ini tidak dapat direalisasikan dengan pembentukan 
kerajaan kerana Yuan Shih Kai tidak mahu melepaskan jawatannya.  Malahan 
Sung Chiao-jen yang menjadi pemimpin utama dalam kempen pilihan raya 
KMT dan yang disebut-sebut sebagai bakal perdana menteri telah mati dibunuh. 
Beliau dibunuh di station keretapi Shanghai pada tahun 1913.  Yuan Shih Kai 
dituduh terlibat dalam pembunuhan itu terlepas apabila bukti-bukti tidak cukup 
mensabitkan kesalahan beliau.  Ini merupakan masalah pertama KMT selepas 
dibentuk. Sementara itu Yuan Shih Kai bertindak mengecilkan pengaruh KMT. 
Hal ini dilakukan oleh beliau dalam perlantikan jawatan kabinet.  Beliau telah 
memberikan jawatan penting kepada penyokongnya seperti kementerian hal 
ehwal luar negeri, hal ehwal dalam negeri, perang dan tentera laut. Sementara 
itu, beliau memberikan jawatan kementerian yang kurang berpengaruh, iaitu 
kementerian pendidikan, keadilan, pertanian dan perhutanan kepada ahli-ahli 
KMT.14
 Masalah KMT berterusan apabila Yuan Shih Kai membuat pinjaman 
yang tidak dipersetujui oleh parlimen.15 Yuan Shih Kai telah dikritik oleh KMT. 
Yuan Shih Kai bertindak dengan membubarkan KMT dan menekan parlimen 
untuk bersetuju dengan pinjaman yang beliau lakukan.  Susulan daripada 
tindakan Yuan Shih Kai ini pihak KMT melakukan pemberontakan kali kedua 
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tetapi berjaya dipatahkan.  Akibat kegagalan revolusi kedua ini maka Sun Yat-
sen terpaksa melarikan diri ke Jepun.  Kelemahan KMT ini membolehkan Yuan 
Shih Kai bertindak sesuka hati termasuk menghidupkan semula sistem monaki. 
Usaha beliau untuk menubuhkan pemerintahan beraja timbul melalui desakan 
anak sulungnya, iaitu Yuan K’o-ting yang mempunyai cita-cita untuk menjadi 
putera raja.16 Beliau juga mendapat sokongan daripada rakan-rakannya untuk 
menjadi maharaja.17 Malah Dr. Frank J. Goodnow yang merupakan penasihat 
perlembagaannya juga menggalakkan penubuhan monarki perlembagaan.18 
Pada akhir tahun 1915, perhimpunan kebangsaan memutuskan bahawa beliau 
merupakan maharaja yang baharu dan mengarahkan persiapan dibuat untuk 
penabalan beliau sebagai maharaja.19 Kemudiannya, pada tahun 1916, Yuan 
Shih Kai melantik dirinya sebagai maharaja baharu di China.20
Tidak semua pihak setuju dengan usaha Yuan Shih Kai mengembalikan 
sistem monaki.  Akibatnya berlaku penentangan terhadap rancangan beliau ini. 
Parti Progresif telah mengadakan kempen ketenteraan yang dikenali sebagai 
Peperangan Melindungi Republik untuk menentang Yuan Shih Kai.Walaupun 
pada asalnya Parti Progresif menyokong pelantikan Yuan Shih Kai sebagai 
presiden China, namun usaha Yuan Shih Kai untuk menjadi maharaja telah 
menyebabkan mereka menarik balik sokongan tersebut. Selain itu, Jeneral 
Cai E yang merupakan bekas gabenor Yunnan juga membantah pemerintahan 
monarki Yuan Shih Kai. Pada 23 Disember 1915, Jeneral Cai E dan Jeneral Tang 
Jiyao yang merupakan komander tentera Yunnan, dan Jeneral Ren Kecheng 
yang merupakan ketua tentera telah menghantar surat kepada Yuan Shih Kai 
untuk menyuruhnya membatalkan pemerintahan monarki. Disebabkan tiada 
jawapan yang diberikan oleh Yuan Shih Kai, maka Yunnan telah diisytiharkan 
sebagai wilayah bebas.21
 Sementara itu pada 15 Mac 1916, wilayah Kwangsi mengisytiharkan 
wilayahnya sebagai wilayah bebas dan mengarahkan Yuan Shih Kai turun 
takhta. Kempen anti monarki semakin berkembang dan Yuan Shih Kai gagal 
mengawal keadaan.  Sementara itu pengikut setia beliau seperti Feng Guozhang, 
Zhang Xun dan lain-lain menasihati beliau agar meninggalkan pemerintahan 
monarki. Akhirnya, beliau telah mengalah dan memansuhkan pemerintahan 
monarki serta mengisytiharkan pembentukan semula kerajaan republik pada 
22 Mac 1916. Selepas Yuan Shih Kai memansuhkan pemerintahan monarki, 
beliau telah menubuhkan pemerintahan tentera dan ini menyebabkan ramai 
yang tidak berpuas hati sehingga menyebabkan wilayah Kwantung dan 
Chekiang mengisytiharkan wilayah mereka sebagai wilayah bebas pada 6 
April 1916. Pergerakan anti monarki menuntut Yuan Shih Kai agar meletak 
jawatan dan banyak wilayah yang mengisytiharkan kebebasan mereka. Pada 6 
Jun 1916, Yuan Shih Kai telah mati mengejut.22
 Selepas kematian Yuan Shih Kai, tiada sesiapa yang ingin 
menggantikan kedudukan beliau sebagai presiden. Dalam wasiat beliau, Yuan 
Shih Kai cuma menyatakan tiga nama sebagai pengganti beliau, iaitu Hsu 
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Shih-chang, Li Yuan-hung dan Tuan Ch’i-jui. Namun, ketiga-tiga calon ini 
tidak berminat untuk menerima tawaran ini. Akhirnya Tuan Ch’i-jui membuat 
keputusan untuk melantik Li Yuan-hung sebagai presiden.23 Pada 7 Jun 1916, 
Li Yuan-hung telah secara rasmi menjadi presiden China.24 Namun demikian 
beliau gagal mentadbir secara berkesan dan baik kerana wilayah-wilayah 
China berpecah dibawah panglima perang.  Panglima perang ini menguasai 
wilayah-wilayah tertentu seperti Chang Tso-lin menguasai Manchuria, Chang 
Ch’ing-yao menguasai Hunan, Yen Hsi-shan menguasai Shansi dan Feng Yü-
hsiang menguasai bahagian barat laut China.25 
 Sementara itu Sun Yat-sen mula menyusun semula pergerakan KMT. 
Pada tahun 1917, Sun Yat-sen telah menubuhkan kerajaan di selatan China 
dengan beliau sendiri dilantik sebagai generalissimo yang berpusat di Canton. 
Pada waktu ini, beliau menyusun semula partinya dan cuba membentuk 
tentera sendiri. Walau bagaimanapun Sun Yat-sen tidak mempunyai kuasa 
kerana kuasa sebenar di bawah ketua wilayah Kwangsi, iaitu Lu Yung-t’ing 
yang merupakan Panglima Perang bagi Kwangtung dan Kwangsi. Oleh itu, 
beliau melantik Lu Yung-t’ing dan T’ing Chi-yao iaitu gabenor dan timbalan 
gabenor Yunnan dan Kweichow sebagai timbalannya. Walaupun, Lu Yung-
t’ing bersetuju menerimanya, namun usaha Sun Yat-sen untuk menyatukan 
China tidak direstui oleh panglima-panglima perang yang lain. Ini kerana 
beberapa panglima perang yang menguasai wilayah-wilayah di China enggan 
untuk bersatu. Walaupun begitu, selepas beberapa tahun, usaha Sun Yat-sen 
berhasil apabila beliau mendapat sokongan beberapa panglima perang yang 
lain menyebabkan beliau dapat menguasai semula Canton. Namun demikian, 
kedudukan Sun Yat-sen masih rapuh disebabkan beliau bergantung pada 
sokongan para panglima perang yang terdiri daripada Hsu Ch’ung-chih 
dari Kwangtung, T’an Yen K’ai dari Hunan, Yang Hsi-min dari Yunan dan 
Liu Chen-huan dari Kwangsi. Oleh itu, Sun Yat-sen berusaha untuk mencari 
sokongan dari dalam mahupun luar negara. 
 Persefahaman Sun Yat-sen dengan Adolf Joffe telah menukar nasib 
beliau, dan membawa kebangkitan KMT pada tahun-tahun 1920-an dan 1930-
an.26  Adolf Joffe yang merupakan wakil Soviet Union telah menyatakan 
hasrat Soviet Union untuk membantu KMT.  Sokongan Soviet Union ini dapat 
dilihat dengan menghantar penasihat-penasihat mereka ke China.  Mereka 
juga membantu menyusun semula tentera KMT dan membantu penubuhan 
Akademi Tentera Whampao. Sehubungan dengan itu juga PKC telah diminta 
bersatu dengan KMT.27 Akhirnya pihak komunis diterima sebagai ahli KMT 
membentuk pakatan baharu yang dikenali sebagai Barisan Bersatu.  Sokongan 
daripada Soviet Union ini telah mengukuhkan kedudukan tentera KMT. 
Namun demikian KMT kehilangan kepimpinan Sun Yat-sen apabila beliau 
meninggal dunia pada 12 Mac 1925.  Kepimpinan KMT kemudiannya diambil 
alih Chiang Kai-shek.  Beliau memulakan gerakan penyatuan China dengan 
melancarkan kempen Ekspedisi Keutara.  Kempen ini dilancarkan pada masa 
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yang baik kerana golongan panglima perang berperang sesama sendiri di utara. 
Peperangan antara mereka ini bermula sejak awal tahun 1920an.  Manakala 
kempen penyatuan KMT bermula pada tahun 1926.  Berpusat di Canton, 
tentera KMT berjaya menawan satu persatu bandar di China dan menumpaskan 
beberapa orang jenderal panglima perang.  Ada juga panglima perang yang 
menyertai KMT.  Pada 24 Mac 1927, tentera Ekspedisi Utara telah menawan 
Nanjing, Chiang Kai-shek telah mengisytiharkan penubuhan kerajaan GMD.28 
Kempen penyatuan diteruskan dengan menawan Beijing pada tahun 1928. 
Beijing akhirnya ditawan oleh panglima perang yang menyokong KMT. 
Kerajaan KMT dan masalah dalaman China
Kejayaan KMT dalam mengalahkan panglima perang tidak membuat KMT 
kukuh.  Ini kerana KMT mempunyai tugas besar dalam menyusun semula 
kerajaan dalam satu bentuk kerajaan yang bersatu.  Sokongan Panglima 
Perang kepada kerajaan KMT tidak dapat dipastikan akan kejujuran mereka 
untuk terus menyokong kerajaan KMT.  Manakala bekas sekutunya iaitu 
PKC menjadi musuh ketara bagi KMT.  Pihak komunis sebelum kempen 
keutara digerakkan adalah penyokong KMT.  PKC telah diarah oleh Komunis 
Antarabangsa di Moscow untuk menyertai pakatan dengan KMT sebagai ahli 
KMT.  Atas arahan itu pakatan antara kedua-dua parti ini mewujudkan Barisan 
Bersatu.  Pakatan ini mendapat restu daripada Sun Yat-sen.  Namun demikian 
setelah Sun Yat-sen meninggal dunia, pakatan ini mulai retak dengan naiknya 
Chiang Kai-shek sebagai pemimpin KMT.  Beliau yang mengesyaki komunis 
sebagai musuh yang harus dihapuskan.  Kesempatan menghapuskan elemen 
komunis ini bermula apabila Ekspedisi Keutara sampai ke Shanghai pada 
tahun 1927.  Dengan sokongan pihak peniaga, Chiang Kai-shek melancarkan 
pembunuhan keatas ahli-ahli komunis dan pihak  yang bersimpati dengan 
komunis.29 Peristiwa ini dikenali sebagai the white terror.  Pembunuhan ini 
membawa kepada pepecahan KMT dengan kumpulan kiri yang pro komunis 
dan kanan yang anti komunis.  Golongan pro komunis dibawah Wang Ching 
Wei telah memusatkan pentadbirannya di Wuhan.  Pada awalnya KMT kiri 
ini mengecam tindakan Chiang Kai-shek menghapuskan komunis.  Hubungan 
baik KMT kiri dan komunis juga tidak berpanjangan apabila pada Wang Ching 
Wei mengarahkan penyingkiran komunis dari kumpulannya, dan menghantar 
wakil untuk mengadakan perdamaian dengan Chiang Kai-shek.30 Tindakan ini 
diambil oleh Wang Ching Wei bertitik tolak dari maklumat yang beliau terima 
tentang rancangan komunis untuk merampas kuasa.31
 Sementara itu pihak komunis dibawah pimpinan Mao Tse-tung telah 
membentuk kerajaan komunis di pergunungan Jinggang di wilayah Kiangsi. 
Kerajaan ini dikenali sebagai Kiangsi Soviet.  Chiang Kai-shek melihat 
kedudukan komunis ini sebagai satu yang merbahaya bagi kerajaannya.  Oleh 
itu beliau melancarkan serangan keatas kedudukan komunis di pergunungan 
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Jinggang ini.  Tentera KMT melancarkan beberapa siri serangan dari tahun 
1930 sehingga 1934 keatas kedudukan komunis ini.32  Kempen demi kempen 
dilancarkan oleh Chiang Kai-shek keatas kedudukan pihak komunis di 
Jinggang akhirnya membuah hasil.  Pihak komunis terpaksa melarikan diri 
dari kepungan tentera KMT.  Mereka yang berjaya memecahkan kepungan 
tentera KMT ini telah berundur ke barat dan terus ke utara China. Pihak 
komunis ini menempuh pelbagai rintangan daripada serangan pihak lawan dan 
pelbagai bentuk muka bumi yang mencabar serta keadaan cuaca dan iklim 
yang berbeza-beza.  Namun demikian cabaran ini tidak melunturkan semangat 
mereka.  Akhirnya mereka berjaya sampai ke Yanan pada Disember 1936.33 
Di Yanan, pihak komunis menyusun semula strategi dan cuba menjalankan 
polisi popular dalam kalangan penduduk petani miskin. Pertapakan semula 
pihak komunis ini tidak menyenangkan Chiang Kai-shek.  Beliau mahu terus 
memerangi pihak komunis. 
 Sementara itu di Kerajaan KMT di Nanjing dikuasai oleh golongan 
kapitalis dan bersatu dengan parti kecil yang dimiliki oleh golongan kapitalis. 
Selepas KMT mula berkuasa, maka langkah untuk mewujudkan dasar 
ekonomi dan fiskal diambil untuk melindungi kepentingan golongan kapitalis 
dan langkah ini bersesuaian dalam membangunkan ekonomi kapitalis di 
China. Namun, KMT tidak mengambil langkah untuk membantu memajukan 
kawasan luar bandar. KMT hanya memikirkan untuk mendapatkan sokongan 
golongan kapitalis, oleh itu penumpuan mereka lebih kepada usaha-usaha untuk 
mendapatkan sokongan golongan kapitalis, terutamanya dalam mendapatkan 
sokongan dalam rancangan pembangunan negara. Rancangan pembangunan 
negara merupakan rancangan ekonomi untuk projek-projek membangunkan 
China. Namun, penduduk luar bandar disisihkan dalam rancangan pembangunan 
negara. Keadaan ini pastinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk 
luar bandar terhadap cara pentadbiran KMT. Sikap negatif KMT terhadap 
penduduk kawasan luar bandar dapat dilihat apabila KMT menubuhkan sistem 
keselamatan di luar bandar yang keras. Sistem ini menyukarkan rakyat China 
di luar bandar untuk mencari rezeki kerana peraturan yang terlalu ketat dan 
mengikut sistem ini mereka yang keluar semasa sekatan akan dibunuh serta 
merta. Tujuan sistem ini adalah untuk mengawal rakyat China di luar bandar 
agar tidak menentang kerajaan.34
 Sementara itu golongan panglima perang masih belum ditangani 
dengan baik oleh KMT.  Walaupun beberapa orang panglima perang telah 
berjaya ditumpaskan tetapi golongan panglima perang yang menyokong 
KMT menjadi masalah kepada kerajaan KMT.  Golongan panglima perang ini 
walaupun menyatakan taat setia kepada Chiang Kai-shek tetapi mereka tidak 
mahu membubarkan tentera mereka untuk menjadi tentera nasional.35  Malahan 
beberapa panglima perang pula tidak begitu gemar dengan dasar Chiang Kai-
shek yang tidak mahu bertindak ke atas pencerobohan Jepun keatas Manchuria 
pada tahun 1931.  Chang Hsue-liang yang merupakan panglima perang di 
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Manchuria selepas kematian ayahnya, telah menculik Chiang Kai-shek di 
Sian.  Peristiwa penculikan itu menunjukkan sikap panglima perang yang 
tidak sehaluan dengan dasar kerajaan KMT. Tujuan penculikan ini, adalah 
untuk mendesak Chiang Kai-shek bersatu dengan PKC dalam menentang 
pencerobohan tentera Jepun di China.36 Kes penculikan ini selesai apabila 
kedua-dua KMT dan PKC bersetuju bersatu dalam menentang tentera Jepun.  
Pencerobohan Jepun Di China
Pencerobohan Jepun di China menjadi masalah baharu dihadapi oleh Chiang 
Kai-shek dan kerajaannya.  Jepun mengerakkan usaha meluaskan wilayah 
koloninya di China bermula pertengahan abad ke-19 lagi.  Dasar perluasan 
kuasa Jepun semakin merbahaya kepada usaha penyatuan China apabila 
tentera Jepun menceroboh Manchuria pada 18 September 1931.  Tindakan 
Jepun ini meletakkan kedudukan Chiang Kai-shek dan KMT serba salah kerana 
penyatuan yang dilakukannya dalam kempen Eksepedisi Keutara belum lagi 
benar-benar mencerminkan penyatuan China.  Beliau terpaksa berhadapan 
dengan pihak komunis dan panglima perang yang sukar menentukan 
kesetiannya seperti dijelaskan lebih awal tadi.  Oleh itu KMT yang baru sahaja 
mendirikan kerajaan dalam beberapa tahun tidak dapat berhadapan dengan 
tentera Jepun yang mempunyai peralatan perang yang lengkap dan canggih. 
Dasar Chiang Kai-shek pada peringkat ini adalah untuk menumpukan 
kestabilan dalamannya yang masih lagi belum kukuh.  Beliau mensasarkan 
komunis sebagai musuh utama dan perlu dihapuskan daripada pencerobohan 
Jepun.  Hanya kesan insiden Sian mengubah dasar memerangi komunis oleh 
Chiang Kai-shek kepada bersatu dengan komunis melawan tentera Jepun.
Sementara itu insiden Jambatan Marco Polo meletus di utara China 
memulakan Perang China-Jepun Kedua.  Insiden ini berlaku pada Julai 1937. 
Dalam hal ini Chiang Kai-shek mengambil pendirian yang tegas untuk berjuang 
bersama-sama rakyat China melawan Jepun.  Dari utara China, peperangan ini 
meletus pula di Shanghai pada Ogos 1937. Peperangan ini sengaja dimulakan 
oleh tentera KMT di Shanghai untuk menganggu tumpuan Jepun di utara 
China.37 Tentera KMT berjuang bersungguh-sungguh namun bantuan yang 
datang dari Jepun menyebabkan tentera KMT gagal menyekatnya.  Tentera 
KMT berundur ke Nanking.  Tentera Jepun seterusnya mara ke Nanking dan 
menawan Nanking pada Disember 1937.38   Pada April 1938 tentera KMT 
dibawah Li Tsung-jen berjaya mengalahkan tentera Jepun di T’ai-erh-chuang. 
Namun demikian kejayaan ini tidak panjang kerana tentera Jepun berjaya 
menawan Hsu-chou pada Mei 1938.  Sementara itu kemaraan tentera Jepun 
pada awal Jun 1938 ke Kaifeng terbantut apabila benteng Sungai Kuning 
dipecah. Namun demikian tentera Jepun kembali mengancam setelah tiga 
bulan mengalami bencana limpahan air Sungai Kuning.  Mereka berjaya 
menawan Wuhan pada Oktober 1938.39 Pusat kerajaan KMT dipindahkan ke 
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pedalaman China iaitu di Chungking.  
 Chiang Kai-shek amat berharap bantuan daripada luar datang ke 
China. Dalam hal ini Soviet Union telah menghulurkan pertolongan dalam 
aspek ekonomi, ketenteraan dan sokongan politik. China telah membeli senjata 
dan peralatan perang dari Rusia. Menurut statistik, bermula dari tahun 1937 
hingga tahun 1941, China telah membeli barangan ketenteraan dari Rusia 
sebanyak 1235 buah pesawat dan 160 000 buah meriam. Sebilangan besar 
juruterbang Rusia terlibat dalam peperangan ini dan pertolongan ini terbukti 
apabila lebih daripada 200 juruterbang Rusia telah terkorban akibat daripada 
peperangan ini. Sokongan seterusnya datang dari Amerika Syarikat.  Amerika 
Syarikat meminjam 1 bilion dolar kepada kerajaan China.40  Amerika Syarikat 
telah menyatakan kesediaannya untuk membantu KMT dari aspek ekonomi 
dan ketenteraan dalam memerangi Jepun. Bantuan ketenteraan yang dihulurkan 
oleh Amerika Syarikat adalah dengan menghantar kelengkapan perang kepada 
tentera China dan menyediakan tentera udara China yang efektif. Selain itu, 
kerajaan Amerika Syarikat juga menawarkan kerjasama ketenteraan antara 
China dan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat juga menggalakkan China 
untuk memberikan usaha maksimum dalam memerangi Jepun di China.41 
Namun demikian wakil Amerika Syarikat yang dihantar ke China iaitu Joseph 
Stilwell tidak sehaluan dengan Chiang Kai-shek.  Dalam banyak perkara beliau 
tidak sependapat dengan Chiang Kai-shek termasuklah usaha menguatkan 
angkatan udara dibawah Kolonel Claire Chennault.   
Rancangan ini telah memusnahkan pengkalan Jepun di China dan 
menyebabkan kerugian kepada perkapalan Jepun di persisirkan pantai 
China.  Walaupun Jepun menerima kesan buruk daripada serangan udara ini 
tetapi semangat mereka untuk melawan masih belum luntur.  Sebagai tindak 
balas tentera Jepun melancarkan Operasi Ichi-Go.  Operasi ketenteraan ini 
melibatkan seramai lebih 400,000 tentera Jepun.  Matlamat mereka adalah 
menyerang pengkalan Amerika Syarikat di China.  Operasi ini bermula pada 
tahun 1944 ini menyebabkan banyak bandar di Hunan, Honan dan Kwangsi 
jatuh ketangan tentera Jepun.  Malah pengkalan Chennault di Kweilin dan 
Liuchow juga jatuh ketangan tentera Jepun.  Menurut penganti Stilwell, iaitu 
Jeneral Albert Coady Wedemeyer menyatakan bahawa walaupun tentera KMT 
dibekalkan dengan senjata secukupnya tetapi mereka kekurangan semangat 
melawan.42  Nasib kerajaan KMT berubah apabila tentera Jepun tidak 
meneruskan operasi tersebut pada awal Disember 1944.  Serangan daripada 
operasi ini menyebabkan sejumlah kira-kira 500,000 tentera KMT terkorban 
dan cedera.  Wilayah jajahan Jepun juga mula meluaskan sehingga ia membawa 
kerugian hasil pendapatan bagi kerajaan KMT.43 Sementara itu kekalahan lebih 
besar dihadapi oleh KMT dapat diselamatkan dengan pengeboman Hiroshima 
dan Nagasaki pada tahun 1945.  Pengeboman ini membawa kepada tamatnya 
Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik.  Walaupun ia merupakan satu kejayaan 
tetapi Chiang Kai-shek tidak dapat menerima kejayaan ini sebagai rahmat. 
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Ini kerana kesan perang dunia keatas tenteranya cukup besar dan ia tidak 
mampu untuk menyelesaikan kesan perang ini serta merta kerana kekurangan 
kakitangan dan kelengkapan.  Hal ini menjadi masalah kepada kerajaan KMT 
selepas perang.   Masalah ini berpunca daripada aktiviti komunis di utara 
China.  Walaupun kedua-dua pihak telah bersetuju untuk bersatu menerusi 
kesan insiden Sian tetapi perpaduan mereka ini retak apabila berlaku insiden 
antara kedua-dua pihak apabila Tentera Baharu Keempat komunis diserang 
pada tahun 1941 di Anhwei.44 Oleh kerana itu komunis masih menjadi sasaran 
KMT dan hal ini membawa masalah besar bagi KMT di China selepas tamatnya 
Perang Dunia Kedua.  
Tamat Perang Dunia Kedua
Selepas tamatnya Perang China-Jepun Kedua, rakyat China mendesak 
kerajaan KMT menangkap dan menghukum pihak-pihak yang berkerjasama 
dengan pentadbiran Jepun. Namun demikian kerajaan KMT teragak-agak 
untuk menyingkirkan pentadbiran yang bekerjasama dengan Jepun.  Hal ini 
membawa kepada tanggapan bahawa kerajaan KMT menyokong tentera Jepun 
dan boneka Jepun. Sikap kerajaan KMT yang tidak menunjukkan ketegasan 
terhadap tentera Jepun telah menyebabkan menimbulkan rasa tidak puas hati 
rakyat.45 Semasa perbincangan Zhou Enlai, wakil komunis bersama George 
C. Marshall wakil Amerika Syarikat, Zhou Enlai telah menyatakan bantahan 
beliau terhadap kerajaan KMT yang menggunakan orang suruhan Jepun 
dan  bekas tentera Jepun dalam mentadbir China. Zhou Enlai tidak berpuas 
hati dengan tindakan kerajaan KMT kerana Jepun merupakan musuh China 
dan persepakatan antara kerajaan KMT dengan bekas tentera Jepun akan 
menyebabkan negara berada dalam situasi terancam. Strategi yang diambil 
oleh KMT menyebabkan rakyat China bertambah benci terhadap kerajaan 
KMT dan mengalihkan sokongan mereka terhadap PKC.46 
Dalam hal ini kerisauan utama kerajaan KMT bukan terhadap 
kekacauan awam, namun terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh PKC. KMT 
menghadapi masalah untuk mengembalikan pentadbiran yang dikuasai oleh 
tentera Jepun kerana kekurangan kemudahan pengangkutan. KMT mengasyaki 
bahawa PKC cuba meluaskan pengaruh mereka di utara Yangtze. Amerika 
Syarikat cuba membantu kedua-dua pihak bagi menyelesaikan masalah China 
selepas perang.  Walaupun Amerika Syarikat berjaya membawa kedua-dua 
pihak di meja rundingan tetapi kedua-dua pihak sering mencurigai persetujuan 
dalam setiap rundingan mereka.  Oleh kerana rundingan tidak membuahkan 
sebarang perkara postif akhirnya membawa kepada Perang Saudara.  
Perang Saudara antara kedua-dua pihak bermula pada tahun 1946. 
Peringkat awal tentera KMT berjaya mengalahkan pihak komunis di utara 
China dengan menawan Yanan iaitu pusat komunis.  Kejayaan KMT ini 
bersifat sementara kerana pihak komunis menyusun strategi mereka semula. 
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Mereka menyerang kedudukan KMT di utara dengan menawan Shenyang 
dan Changchun pada 1948.  Kejayaan ini membolehkan mereka mendapat 
aset pertahanan KMT.  Seterusnya mereka mula bergerak ke selatan dengan 
menawan Loyang.  Seterusnya Tsinan iaitu ibu kota wilayah Shantung 
jatuh ketangan pihak komunis.  Semua peristiwa kejatuhan ini berlaku pada 
tahun 1948.  Kejayaan terbesar komunis adalah menawan Nanking iaitu 
ibu negeri KMT pada April 1949.  Kerajaan KMT terpaksa berpindah ke 
Canton, Chungking dan seterusnya ke Chengdu.  Akhirnya Chiang Kai-shek 
memutuskan untuk berpindah ke Taiwan.    Pepindahan ini membawa kepada 
perpindahan penyokong-penyokong KMT ke Taiwan. Pada bulan 1 Oktober 
1949 Mao Tse-tung mengisytiharkan pembentukan Kerajaan Republik China 
di Peking.47 
Kesimpulan
Secara keseluruhannya KMT mewarisi kerajaan yang bermasalah daripada 
pelbagai aspek.  Dinasti Qing walaupun pernah melakukan pembaharuan 
tetapi ia tidak dapat menyelesaikan masalah di China dengan baik.  Pemodenan 
telah digerakkan oleh dinasti ini sejak pertengahan abad ke-19 lagi.  Namun 
demikian dasar Dinasti Qing yang masih lagi melihat China sebagai pusat 
dunia dan maharaja sebagai anak tuhan telah melemahkan pemodenan di 
China.  Ini kerana mereka mencurigai segala usaha pemodenan yang boleh 
melenyapkan kuasa maharaja.  Oleh itu pelbagai pergerakan penentang telah 
muncul dari kongis gelap kepada golongan terpelajar.  Mereka ini mempunyai 
pelbagai pendapat dan cadangan untuk menyelesaikan masalah di China. 
Kemunculan golongan terpelajar yang mendapat pendidikan dari seberang 
laut terutamanya di Barat dan Jepun membawa kepada kemunculan KMT. 
Walaupun KMT berjaya menggulingkan Dinasti Qing tetapi KMT masih gagal 
menyelesaikan masalah dalaman di China.  Mereka berdepan dengan golongan 
konservatif yang masih percaya bahawa kuasa mutlak pemerintah harus 
dikekalkan.  Masalah ini bukan sahaja dari pusat tetapi juga dari wilayah China 
yang berpecah oleh golongan Panglima Perang yang amat cemburu dengan 
sebarang usaha mengambil kuasa mereka.  Hal ini menunjukkan bahawa KMT 
menghadapi masalah penyatuan dari segi pentadbiran dan pemerintahan.  
Masalah ini ditambahkan lagi dengan ada pihak yang dipengaruhi oleh 
ideologi komunis yang cuba mengemukakan solusi kepada masalah di China 
yang tidak sejajar dengan idea Chiang Kai-shek yang lebih mengutamakan 
golongan kapitalis.  Oleh itu kedua-dua pihak iaitu KMT dan komunis 
mengambil alternatif berbeza dalam mendekati masalah China.  KMT lebih 
mengutamakan pembangunan bandar dan meninggalkan isu luar bandar. 
Sebaliknya komunis mengambil pendekatan memajukan kebajikan masyarakat 
luar bandar.  Sama ada tektik siapa betul atau salah boleh dibahasakan 
dalam perkara ini kerana kedua-dua pihak mempunyai sebab-sebab tertentu 
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mengambil langkah sedemikian. Sebagai kerajaan, KMT sering menjadi bahan 
kritikan kerana dasarnya yang mungkin tidak difahami, dan senang diserang 
jikalau dilihat dari sudut lain.  Hal inilah yang menyebabkan KMT menjadi 
mangsa keadaan di China yang tidak menyebelahi mereka.  Serangan Jepun 
misalnya menjadikan KMT bahan kecaman kerana tindakannya tidak patriotik 
melawan tentera Jepun.  Isu tidak patriotik menjadi satu isu yang amat berguna 
bagi pihak lawan menjatuhkan KMT.  Oleh itu malang bagi KMT yang baru 
saja berkuasa tetapi menghadapi satu masalah yang cukup mencabar sehingga 
ia tersingkir dari tanah besar. 
Nota Akhir
1. Guomindang (GMD) merupakan ejaan pinyin.  Bagi buku-buku 
 selepas 1990 GMD menggunakan ejaan wade giles iaitu Koumintang 
 (KMT).
2. Antara tulisan yang menyentuh mengenai konflik yang dialami oleh 
 GMD ialah tulisan Suffian Mansor Sejarah China Moden, Kuala 
 Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2009.
3. Kerajaan Qing telah memerintah China selama 267 tahun yang 
 diasaskan oleh bangsa Manchu. Pada dahulunya, bangsa Manchu 
 dikenali sebagai Jurchen. Parti Guomindang juga dikenali sebagai 
 Parti Kuomintang.Kerajaan Republik juga dikenali sebagai Kerajaan 
 Guomindang.  (Li Keting)  “1905 ”
 (“1905 nian, Qingchao you fu dai si de zhuanzhedian”). Journal Of 
 Shanqiu Vocational And Technical College,  
 (shangqiu shifan daxue  yuan  xuebao bianji bu, henan 
 shangqiu) 4, no. 1 (Feb, 2005) ; p. 57.
4. Pemberontakan Xinhai adalah pemberontakan 1911 yang 
 mengulingkan Dinasti Qing.  Keterangan lanjut lihat Chun-tu Hsueh 
 (ed.), The Chinese Revolution of 1911: New Perspectives, Hong 
 Kong: Joint Publishing Co., 1986, Lu Bowei and Wang Guoping, The 
 Revolution of 1911 : turning point in modern Chinese history, 
 Beijing: Foreign Language Press, 1991 dan Jean Chesneaux, China 
 from the 1911 Revolution to liberation, China from the 1911 
 revolution to liberation, Hassocks: Harvester Press, 1977.
5. Sun Yat-sen dilahirkan pada tahun 1866 di kampung yang berdekatan 
 dengan pantai, iaitu di Kampung Cuiheng, dan terletak 40 kilometer 
 dari Guangzhou yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada 
 keluarga petani. Beliau telah menerima pendidikan Konfusius 
 semasa zaman kanak-kanaknya. Semasa zaman remajanya, Sun Yat-
 sen telah dimasukkan ke sekolah Iolani, iaitu sebuah sekolah 
 Mubaligh. Bahasa pengajaran di sekolah tersebut adalah dalam 
 bahasa Inggeris. Sun Yat-sen telah dibaptiskan oleh Dr. Charles 
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 Hager setelah beberapa tahun beliau melanjutkan pelajaran di 
 Kolej Queen, Hong Kong pada sekitar tahun 1884. Melalui 
 pertolongan Dr. Hager, Sun Yat-sen telah diterima masuk ke Sekolah 
 Perubatan di Hospital Guangzhou.Selepas setahun Sun Yat-sen telah 
 berhijrah ke Hong Kong, dan beliau menyambung pengajian di Kolej 
 Perubatan pada Oktober 1887. Pada tahun 1894, Sun Yat-sen telah 
 menjadi ahli politik professional Sun Yat-sen telah menunjukkan 
 kebimbangan terhadap China semasa beliau masih muda dan masih 
 mengikuti pengajian di Sekolah Perubatan. Demi untuk membawa 
 China ke arah pembaharuan, beliau telah mendedahkan satu sifat 
 keperibadian beliau yang mempunyai keyakinan diri, dan sifat ini 
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